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提要　目的:探讨二色桌片参糖蛋白 GPMI-Ⅰ和 GPMI-Ⅱ对小鼠移植性肿瘤 S180的抑制作用以及对荷瘤小鼠肝脾等器官重量
的影响。方法:通过对二色桌片参体壁进行水煮提取 、 分离 、 过 Sephadex G-200 柱层析 , 获得二色桌片参糖蛋白Ⅰ(GPMI-
Ⅰ), GPMI-Ⅰ里的蛋白部分经酶解后得二色桌片参糖蛋白Ⅱ(GPMI-Ⅱ)。结果:GPMI-Ⅰ在 30mg kg 及 120mg kg剂量下可显
著降低荷瘤小鼠的肝指数(P<0.01 , P<0.025)。同时随着其剂量增加 , 抑瘤作用也明显增强(P<0.001)。而经蛋白酶水
解后的糖蛋白GPMI-Ⅱ在剂量 20mg kg 时对小鼠肉瘤 S180有较显著的抑制作用(P<0.05), 抑瘤率达 48.8%。同时发现 , GP-
MI-Ⅱ在 40mg kg剂量下能够显著地降低荷瘤小鼠肝指数(P <0.05)。结论:GPMI-Ⅰ和 GPMI-Ⅱ对小鼠 S180肿瘤均有较显著的
抑制作用。
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Study on the Anti-tumor Activity of Glycoproteins GPMI-Ⅰand GPMI-Ⅱ
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Abstract　Objective:To study the effects of two kinds of glycoproteins GPMI-Ⅰ and GPMI-Ⅱ at inhibiting the growth
of mice implanted tumor and the effects on the weight of spleen and liver of mice.Methods:GPMI-Ⅰ and GPMI-Ⅱ
were extracted from sea cucumber mensamaria intercedens by boiling , separating and chromatography.Their anti-tumor
activity to mice implanted tumor Sarcoma-180 was evaluated in vitro by anti-tumor assay.Results:GPMI-Ⅱcould sig-
nificantly inhibit the growth of Sarcoma-180 cells implanted subcutaneously in mice(P<0.05)at the dose of 20mg kg per
day×10 with no sign of toxicity.The ratio of tumor inhibition was 48.8% in Sarcoma-180 mice.GPMI-Ⅱ decreased
the weight of liver of mice with Sarcoma-180 cells at the dose of 40mg kg per day×10.On the other hand , GPMI-Ⅰ
decreased the weight of liver of mice with Sarcoma-180 cells at the dose of 30mg kg and 120mg kg per day×10.GPMI-
Ⅰ could significantly inhibit the growth of Sarcoma-180 cells implanted subcutaneously in mice(P <0.001)at the dose
of 120mg kg per day×10 with no sign of toxicity.The effects appeared to be dose-related.Conclusion:GPMI-Ⅰ and
GPMI-Ⅱ can have significant effects on inhibition in Sarcoma-180 mice.
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手目沙鸡子科桌片参 。它品性味甘 、 咸 、 温 、 无
毒 , 有补肾益精 , 养血润燥之功效。吴萍茹等
[ 1 , 2]
研究发现其干品中蛋白含量高达 85.98%, 而且还
含有丰富的活性蛋白多糖 、糖蛋白 、多糖和皂甙等
物质 , 具有较高的营养价值。最近 , 通过对二色桌
片参体壁进行水煮提取 、分离 、 过 Sephadex G-200
柱层析 , 获得了二色桌片参糖蛋白 Ⅰ(GPMI-Ⅰ),
GPMI-Ⅰ里的蛋白部分经酶解后得二色桌片参糖蛋
白 Ⅱ(GPMI-Ⅱ);化学组成分析的结果表明 , GPMI-
Ⅰ和GPMI-Ⅱ可能都是一种由蛋白或糖蛋白与岩藻


















色桌片参体壁 , 绞成糜状 , 加 10 ～ 20倍体积的水 ,
煮沸抽提 2h , 95%乙醇分级沉淀 , 沉淀水溶解 ,
透析 , 经 SephadexG-200柱层析纯化 , 洗脱液浓缩 ,
二倍体积乙醇沉淀 , 抽干 , 即得糖蛋白 GPMI-Ⅰ 。
GPMI-Ⅱ是 GPMI-Ⅰ里的蛋白部分经 37℃混合酶解
后所得的产物。提取而得的两种糖蛋白均为白色粉
末 , 稍有吸湿性 , 水溶解 , 有机溶剂不溶解 。
1.2　体内抑瘤实验　BALB c清洁级(SPF)小鼠(6









分为 9 组(10只 组)。根据文献
[ 4]
每种糖蛋白分别
设计三个剂量组[GPMI-I(30 、 60 、 120mg kg), GP-
MI-Ⅱ(10 、 20 、 40mg kg)] , 此外阳性对照组注射环
磷酰胺 20mg kg , 阴性对照组注射等容积的NS 。小
鼠每天注射给药 1次 , 连续 10 天;停药 24h 后将
小鼠称重 , 拉椎处死 , 解剖剥离瘤块 , 电子分析天
平称瘤重 , 计算抑瘤率 。同时取其肝脏 、 脾脏 , 称
重 , 观察其重量指数的变化 。
1.3　统计学处理　用 Spss10.0 软件对实验数据进
行方差分析 , F 检验 。
2　结果与分析
2.1　GPMI-I 对小鼠 S180肿瘤抑制作用及对肝 、 脾
指数的影响(表1)
表 1　GPMI-Ⅰ对小鼠 S180肿瘤抑制作用及对肝 、 脾指数的影响( x±s)
Table 1　The influence of GPMI-I on tumor inhibition and the weight of spleen and liver in Sarcoma-180 mice
组别 n 剂量(mg kg) 体重(g) 瘤重(g) 抑瘤率(%) 肝指数(mg 10g体重) 脾指数(mg 10g体重)
药前 药后
对照组 10 19.05 23.98 1.32±0.56 629.69±78.76 107.96±22.96
环磷酰胺组 10 20 19.18 19.41 0.55±0.29 58.60＊ 550.15±110.51 67.02±13.37
GPMI-I 30 19.48 22.42 1.20±0.55 8.92 614.64±65.89＊＊ 128.62±11.89
GPMI-I 60 19.59 22.72 1.44±0.18 9.07 585.43±60.13 120.59±20.97
GPMI-I 120 20.00 23.04 0.94±0.32# 28.50 561.19±104.41＊＊ 123.98±38.51
　　与对照组比较　＊P<0.05　＊＊P<0.01　#P<0.001
表1结果显示 , 二色桌片参糖蛋白 GPMI-Ⅰ对小鼠
S180肿瘤有明显抑制作用 。在剂量 120mg kg 时肿瘤
生长明显受抑 。且 GPMI-Ⅰ 在剂量 30mg kg 及
120mg kg时可明显降低荷瘤小鼠肝指数 , 但对小鼠
脾指数无显著影响(P >0.05)。另外 , 阳性对照组




2.2　GPMI-Ⅱ对小鼠 S180肿瘤抑制作用及对肝 、 脾
指数的影响(表2)
表 2　GPMI-Ⅱ对小鼠 S180肿瘤抑制作用及对肝 、 脾指数的影响( x±s)
Table 2　The influence of GPMI-Ⅱ on the tumor inhibition and the weight of spleen and liver in sarcoma-180 mice
组别 n 剂量(mg kg) 体重(g) 瘤重(g) 抑瘤率(%) 肝指数(mg 10g体重) 脾指数(mg 10g体重)
药前 药后
对照组 10 21.01 24.98 1.36±0.47 701.45±74.24 126.33±15.23
GPMI-Ⅱ 10 20.03 23.68 0.90±0.50 34.20 636.73±147.83 139.83±128.87
GPMI-Ⅱ 20 20.01 23.63 0.70±0.35 48.80＊ 677.11±116.32 134.36±41.99
GPMI-Ⅱ 40 19.25 23.06 1.22±0.38 10.30 658.19±76.65＊ 135.39±24.17
　　与对照组比较　＊P<0.05
表2结果表明 , 混合酶解后所得的糖蛋白 GPMI-Ⅱ
对小鼠 S180肿瘤有显著的抑制作用 , 其中 20mg kg
剂量的抑瘤效果最好 , 抑瘤率达 48.8%。GPMI-Ⅱ

























离 , 也不过度稀释而影响下一步的 DNA析出。③
帮助丝状物析出的 3种方法:氯仿分离后的上层水
相再用含阳离子去污剂的沉淀液(试剂盒提供)选择
性地沉淀 DNA 。通常在加入了沉淀液后 , 颠倒试
管混匀 , 便可见丝状沉淀物出现。如不出现丝状沉
淀物 , 便可影响到 DNA 的最终分离获取 。解决的
办法有 3 种:a 增加离心速度 , 延长离心时间(试
剂盒方法建议)。但往往收效不显;b 向含 DNA 的
沉淀液中加入 1 9 体积的 2moL L 乙酸钠 , -70℃
放置 >1h , 12 000r min 离心 30min。再用乙醇
(70%)将沉淀物洗 1次 , 空气干燥 , 溶解于 TE;c
如经 “b” 步处理仍见不到沉淀 , 可向同一溶液中
加入 20μg mL 糖原
[ 3]
, -70 ℃放置>1h 后离心 。
离心条件及进一步处理同 “b” 。④彻底去除蛋白等
杂质:最终的 DNA沉淀物如不溶于 TE , 主要可能
是含有蛋白等杂质。可向含 DNA的 TE溶液中加入
100μg mL 蛋白酶 K , 55℃孵育至沉淀物消失
(～ 1h),然后用等体积氯仿提取 1次 , 再用无水乙
醇沉淀 , 即可得到高纯度的 DNA。
3　讨论
提取DNA(RNA亦然), 首要的是保证其一级
结构的完整性 , 排除其它生物大分子(蛋白质 、 多
糖 、脂类等)的污染 , 以及核酸分子之间的污染(提
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结果揭示 , GPMI-Ⅰ和 GPMI-Ⅱ对小鼠 S180肿瘤均有较显著
的抑制作用 , 且对小鼠移植性肿瘤 S180的抑制作用明显相
近 , GPMI-Ⅱ在 20mg kg 剂量时抑瘤率达 48.8%, 而 GPMI-
Ⅰ在 120mg kg剂量时抑瘤只有 28.5%。这提示二色桌片参
体壁糖蛋白GPMI-Ⅰ和 GPMI-Ⅱ的抑瘤作用与其蛋白质分子
的结构和含量可能有一定的关系 , 另外 , GPMI-Ⅰ和 GPMI-
Ⅱ两种糖蛋白对荷瘤小鼠肝 、 脾指数的影响也相近 , GPMI-
Ⅰ在 30mg kg 及 120mg kg 剂量下可显著降低荷瘤小鼠的肝
指数 , 但对荷瘤小鼠脾指数无明显影响(P >0.05);而 GP-
MI-Ⅱ除了在 40mg kg 剂量下能够显著地降低荷瘤小鼠肝指
数外 , 在其它剂量下对荷瘤小鼠肝脾指数没有显著的影响。
这些结果还提示 , GPMI-Ⅰ 抑瘤的活性随其剂量增加而增
加;当部分蛋白被水解后 , 其抑制肿瘤的作用再增强。至
于糖蛋白GPMI-Ⅱ的抑瘤作用与它对小鼠自身免疫系统的
生物反应调节作用的关系 , 还有待于进一步研究 。
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